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Denizli öyle bir şehir ki, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan uygarlıklar 
bu topraklarda kuruldu; ilk tarım çalışmaları bu topraklarda yapıldı; ilk 
ticaret, sanat, spor faaliyetleri bu topraklarda başladı; taşa ilk şekil bu 
topraklarda verildi; ilk planlı kentler bu topraklarda inşa edildi... İşte biz 
de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, sınırlarımız içerisinde kurulmuş 
ihtişamlı medeniyetlerin geride bıraktıkları eşsiz mirasları gelecek 
nesillerle buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu amaçla da Antik 
Dönem’in en önemli kentlerinden biri olan Laodikeia Antik Kenti’nin 
dünya kültür mirasına yeniden kazandırılmasını kendimize görev olarak 
edindik. Bugün gelmiş olduğumuz nokta ise bu kararımızın ne kadar 
doğru olduğunun en güzel kanıtı...
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ANTİK KENT 
LAODIKEIA
Bu broşür, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Dünya Mirası Laodikeia Uyanıyor Projesi”
kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Laodikeia Kazı Başkanlığı’na aittir.
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
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nı 29. Erken Bizans Surları
30. Doğu Bizans Kapısı ve Kuleleri
31. Doğu Bizans Nymphaeumu
32. S. Severus Nymphaeumu ve Yeşillerin 
Jokey Kulübü Binası
33. Efes Caddesi
34. Güney Agorası
35. Güney Roma Villası
36. Kuzey (Boya) Atölyesi
37. Güneybatı Tapınağı
38. A Evi
39. Sokak Su Dağıtım Merkezi
40. Yuvarlak Yapı (Prytaneium ?)
41. Batı Tiyatrosu’nun Güneyindeki Yapı
42. Tapınak ?
43. Tapınak ?
44. Tapınak ?
45. Anıtsal Kapı
46. Efes Portikosu
47. Güney Nymphaeumu (Anıtsal Çeşme)
48. Batı Nymphaeumu (Anıtsal Çeşme)
49. Kuzeybatı Bizans Kapısı
50. Nekropol Alanları
51. Asopos Tepesi
52. Laodikeia Kilisesi
53. Merkezi Kilise
54. Stadyum Caddesi
55. B Nymphaeumu (Anıtsal Çeşme), 
Latrina, Su Deposu ve Apsisli Çeşme
56. Tapınak A Doğu Sokağı
57. Kiliseli Peristylli Ev
58. Kuzey (Kutsal) Agora ve Portikleri
59. Stadyum Kilisesi
60. Stadyum’un Kuzeyindeki Dikdörtgen 
Planlı Yapı
61. Kandilkırı Yerleşmesi (Prehistorik 
Batı Nekropolü)
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ru  1. Meclis Binası (Bouleuterion) 
 2. Güney Hamam - Gymnasium
 Kompleksi
 3. I. Su Dağıtım Terminali -
 Nymphaeum (Çeşme)
 4. Stadyum
 5. Merkezi Hamam
 6. Batı Hamamı
 7. Doğu Hamamı
 8. Kuzey Tiyatrosu
 9. Batı Tiyatrosu
10. Caracalla Nymphaeumu
 (Anıtsal Çeşme)
11. Suriye Caddesi
12. Tapınak A
13. Yuvarlak (Rotonda)
Bizans Yapısı
14. Rotonda - Oktogonal
Planlı Kilise
15. Kuzey Kilisesi
16. Güneybatı Kilisesi
17. Kuzeybatı Kilisesi
18. C Yapısı
19. Efes Kapısı ve Batı Bizans 
Kapısı
20. Hierapolis Kapısı
21. Suriye Kapısı
22. Aphrodisias Kapısı ve Güney 
Bizans Kapısı 
23. Batı Agorası
24. Batı Agorası’ndaki Yuvarlak 
Yapı (Macellum) 
25. Asopos Nehri Üzerindeki 
Roma Köprüsü 
26. II. Su Dağıtım Terminali
27. Anıtsal Geçişler
(Propylonlar)
28. Merkezi Agora
